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   가지  처  사생  시 하게 었습니다. 2  라  시간 
동안 언어병리학  학   울 수 었고, 들과 나 었  많  
시간  뜻  경험 었습니다. 매 학  마다 많  가 침  ‘신경언어 애’
에 미  끼게 해주 고,  지 뜻한 언  했  
 지켜  주신 향  수님께 감사드립니다. 그리고 신 에도 본 
연 가 끝날 지  향  끌어 주신 주 수님과 상규 수
님께도 감사드립니다. 연  어 실습 간 동안 움  었  에게 
여러 가지 재 들  차근차근 알 주시  신감  돋아 주신 미 
생님, 원 생님, 진 생님께도 감사함  하고 싶습니다. 엇보
다도 가 연 할 수 도  많  어 신들께  참여해 주신 에 본 연
 진행할 수 었습니다.   통해 감사  말  해 드립니다. 
  언어병리학 라  학  시 할  본 연 가 끝날 지 든 시
가 찾아  도 었 나, 그 마다  믿어주시고 아낌없  격   
주신 란 수님, 신  수님, 허 진 수님께도 감사드립니다.  
  항상 20-2  막내라고 든    하게 챙겨주고,  
   같  하해 주  함께 해  원 언니, 수진 언니, 원 언니, 
 언니, 지  언니,  빠, 지 지 같  공   걸  고민  
생  마다 신  처럼 걱 해  민수 언니, 연우, 가  언니, 재 , 
건 , 학 에  사  함께  말  건  님들과 후 님들에게
도 고마움  합니다. 어, 본 연 가 시   가   걱 하
 해 주었  민지, 가 , 경진  비 하여 언 나 함께 해  친 들 
 고맙습니다. 
  마지막  가 하고 싶었  공  끝 지 지켜  주시고 믿어주시 , 
들 마다  함께   편  어주었  엄마, 아빠, 지연  막내 
삼 께 사랑한다  말과 함께   칩니다.   
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약
어동  스처가 층  단어 에 미치  향
  사람들  사 통  할  말  미   강 하거나, 말  막   
 생각해 내 한  어동  스처  사 한다. 에 본 연 에
 58~81 에 해당하  상 층에게  실시하여, 단어  
지연 시 어동  스처가 많  사 지 살펴본 후 어 한 어동  스
처가 많  사 고, 단어  지연  해결하   도움  주 지 알아보았다. 
또한, 단어  미지연 시에  어 한 어동  스처  사 하 지  비
해  들  다양한  하 다. 
  연  결과, 어동  스처  단어  미지연 시보다 단어  지연 시 
 많  사 었고, 어동  스처   어  스처  단어  지연 
 미지연에 계없  가   사  보 다. 단어  지연 시 해결
 어동  스처가 사 지 않  경우보다 사  경우에 았고, 각 
어동  스처 별 해결  어  스처가 가  았다. , 어  스처
 단어  지연 시 사 과 해결    어동  스처  알 
수 었다. 어동  스처들  하  시  해본 결과에 , 단어
 지연  해결하  한 어동  스처  단어  에 하  경향
 나타났다. 
  , 단어  시 상 층  어동  스처 사 에 해 함
, 어동  스처  실      할 수 었다.
핵심 말: 층, , 단어 , 어동  스처 
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어동  스처가 층  단어 에 미치  향
<지도 수  향 >
연 학  학원 언어병리학 동과
  주
Ⅰ. 
1. 연  경 
  단어  릿 에  단어에 한 개    통해 말  
하  것 다. 러한 단어  여러 단계  거쳐 어나게 다. 어 개
에 한 개 비단계에  시 어 어 택, 태  , 운  
, 학  ,  각 단계  거치 ,1  다시 크게 개
(conceptualizer),  (grammatical encoding)  운  
(phonological encoding) 단계  포함하  (formulator), 
(articulator)  거쳐 단어  하게 다.2 , 한 사 통  해  
 릿 에  어  개 에   운  가 해진 
후  통해 말  나 야한다.3 , 운 보들  하게 결합  
한 동들  어야 하 층  경우 단어 단계에  뇌  
엽(right prefrontal cortex)과 우측 엽(right parietal region) 동  감
고 측 엽(left prefrontal cortex)과 양측  상피질(bilateral 
anterior cingulate)  동  가하  경향  나타나 달결함(transmission 
deficit)  하게 다.4  해, 층에  단어에 한 미 보  
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하  것보다  하나씩 결합하여 해야 하  운 보에 어 움  
생한다.5 , 연  가함에 라 어  하  한 운 보 달 
동  감 하여 단어  운결합  하지 못하게  단어  말할 
나,6  산 할 에도 어  비슷한  치하  등 단어
에 어 움  껴 한 단어 달  해지고   끊 게 
다.7 라 , 단어 색 시 어  창하게 하  한 시간  지연, 
치, 숨과 같  수  행동  보 고,8 단어 재 (word reformulations), 
복(repetitions), 비 단어(empty words), 시간 끌 (time fillers), 삽
(insertions), 지연(delays)과 같  가 나타나  러한 들  단어
 한  욱 해한다.7 결 , 연  가함에 라 신체 , 생리
  진  퇴 하고,9 어  운경  연결  약해  단 상
(tip-of–the-tongue)  가할 뿐 아니라,10 사람  나 사  칭  
 단어  하  것  었  보다 어 워진다.10-12 말과 스처 산
 과  에 , 어동  스처  말  실행하  과   동 니
(kinesic monitor)  통해 운   과  원  어나도  하여 
단어  돕 다고 보고 었다. 라 , 어동  스처  어  보다 
쉽게  수 도  도 주  에, 가 단어  시 어 움  거나 
체  단어 개  생  어 운 경우 많  동 다.13 , 단어  각 
단계  거치  동안 가 나타나지 않 라도 어동  스처  사 통 
과   사 도 한다.14 , 어  시 상 에게 한 사
달  하  하여 어  함께 동  여러 가지  움직 나, 리 움
직  동 하 도 하고, 또  얼  통해  감  보여  
사 통  보 한다.15-17  여러  스처가 어에 통합 어 다
고 보  것 , 말과 함께 사 어  청  사  상 과 사
통 과 에 한 역할  한다고 말한다. 또한, 말  해하  본  
가  수 , 말  미    뿐만 아니라, 하  
내  강 하  하여 사 도 한다.14 
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  여러 행연 에  어  함께  어동  스처  각각 다 게 
하 다. 한 연  어  동 한 운 태  어동  스처  몸
짓(gesticulation) 라고 하 고, 어동  스처  움직  도상 (iconic) 
스처, (metaphoric) 스처, 지시 (deictic) 스처, 비트(beat)  
가지  하 다. 도상  스처  말  하고  상 에  체  개
 하  어동  스처 고  스처  말  하  상 에  상
 개  하  어동  스처 다. 지시  스처  향 나 치, 
사람, 상 거나 가상  것  가리킬  사 하  어동  스처 고 
비트  고 빠  태  나타나   움직  말한다.18,19
  또 다  연  운동 스처(motor gesture)  어  스처(lexical 
gesture)  하 , 운동 스처  비트  같  식  어동  스
처  말하 , 어  스처  도상  스처,  스처, 지시  스처  
같  식  어동  스처  말한다.20 러한 어동  스처들  말하  
사람  사   하게 만들어주  에 사 통에  매우 큰 비  
차지한다.19
  또한,  연 들   스처도 어동  스처에 포함 다고 
하고 다.  스처  신  신체  만지  어  함께 하  것  
말한다.21 
  듯 여러  어동  스처들  어  함께 나타난다. 사 통
 할 , 말  미  강 하 도 하고 보 하 도 하 , 단어  지연  극
복하  한  사 도 한다.13,14  에 다  연 에  가 
단어 에 실  경험하게  감  끼   하게   
단어  어 게 만든다고 하 다.  어동  스처  사 하게  
어  생각하  동안   수 다고 말한다.22
  처럼 어동  스처  다양한  포함하고 다. 러한  에
 단어  결함  겪    극복하  한  어동  스처
 사 하  것  도움  다  연  탕 ,13 여러 연 들  
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어동  스처  시 도 연 하 다.  연 에  단어 에 어 움
 나타날 , 어동  스처가  하게  단어  어 움  
해결하   도움  다고 하 다.23,24 , 단어  지연 시 어동  스
처 사  심  어 (mental lexicon)에 근하   도움  주어 단어가 쉽
게 도  해 다고 볼 수 다.25  같  행연  어동  스처
가 실어  에  나타난 어  결함  해결하   향  미친다  주
 뒷 침 하 다.26 , 또 다  연 에  단어   할  어동  
스처  어가 동시에 나타난다고 보고하 ,  어동  스처  
말   상 계라고 보았  다.27 
  처럼  시 에 한 연  다양하다.  탕  본 연 에 도 
어동  스처   시 에 해  알아보고  한다.
2. 연  필   
어동  스처  사 통  , 평상시에 말과 함께 사 어 
 청 사  상 에 한 역할  하 , 말  내  해하거나 
하  내  강 하  해 사  것  알  다.14 또한, 단어개
에 한  어 울 도 동 ,13 연  가함에 라 신체 생
리   퇴 하고,9 청 층과 다  뇌  동  해 달결함
(transmission deficit)  생한다.4 에 라 상 층에  운 보  
결합  해  단어  어 워진다.7 처럼 단어  어 운 경우, 
어동  스처  사 하   가 루어지  동안 하고  하
 어  개   미  가진 어 가   도움  다고 알
 ,28 러한 어동  스처  사 하지 않  에  어 움  
겪거나 말  비 창  가할 수  보고 었다.25 라 , 다양한 어
동  스처  단어  어 움  나타난 상 층에게 어  보
다 쉽게 하도  도움   것 , 어  동시에 사  어동  스
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처  함께 비 해  어동  스처  욱 뒷 침 해  것
 사료 다.
   연 에 , 단어  시 체  개 에 한 단어  어  
스처(lexical gesture)  사 하고, 상  개 에 한 단어  운동 스처
(motor gesture)  많  사 하  것  나타났다. , 하고  하  단
어  미에 라  어동  스처  양  달라지  것 다.29 
  또한, 어  시 도상 (iconic) 스처  동 하  미 어 (semantic 
lexicon)  통해 어 개  하   도움  주고, 어  택할 에도 
어 에 한 특징들  생각하여 운  단어 태  하도  돕  역할
 하  것  보고 었다.30 , 도상  스처  러한 보  역할  어
 할  하다  것  시사한다. 상  개  하  
(metaphoric) 스처  경우 상 에 도움  주  것  나타났다. 야  
다시 말하 (story retelling)과 에  야  상  측 한 결과  
스처가 동   92%   상  보 다.31  어  시 동
  스처가 미 보  쉽게 처리하여 통합할 수 다  것  보여
다. 가리키 (deictic) 스처  상   말에 공동 주 집 (joint 
attention)  하도  도  뿐 아니라 가 공간  어 한 나 
치  가리키  말하고  할  하  어 에 근하도  도 다.32 비
트(beat)  어  함께 동  가 빈도 어  산 하   하
다고 보고 었다.33  스처(self-adaptor)  가 단어  실  
하게    감 시켜 단어가 쉽게 도  하 ,34 동시에  
(encoder), 해독 (decoder)하도  돕 다.35
   에도 단어  실  한 태 , 단어에 근  어 운 단
상 또한 연  아짐에 라 많  나타나게 다.36 러한 단 상에 도상
 스처나 드리 (tapping)  사 하  어 에 하다고 보고 었
다.21,37  연 들  어동  스처 한상 과 허 상  비 하 도 
하 , 산  시 어동  스처  허 한 상 들에  단 상  
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 감 하  경향  보 다.38
  라  어동  스처  단어  결함  나타났  경우 스스  생각하  
과  지  하  개  어 가 어산  한 어  진
도  도 주   뿐만 아니라, 단어  지연 시 생  감  
고 상생 에  연스러운   극 할 것 다. 또한, 
 단어  지연  나타나지 않  에 어 한 어동  스처  사 하
지  비 해 , 어  시 어동  스처 에 해   
해 볼 수  것 다. 에 하여 본 연 에  단어  지연  미
지연 여 에 라 사  어동  스처  과 각각  사  비
해 보고, 단어  지연 시 어   어동  스처가 단어 에  
과 지  보  하여 연  진행하 다.
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3. 연  
  본 연  연   다 과 같다. 
  
  가. 단어  지연 여 에 라, 
     (1) 어동  스처 사 에 차 가 가?
  나. 단어  지연  미지연에 , 
     (1) 어동  스처 별 사 에 차 가 가?
  다. 단어  지연 시,
     (1) 어동  스처 사  에 라 해결 에 차 가 가?
     (2) 어동  스처 별 해결 에 차 가 가?
     (3) 어동  스처  통해 단어  해결할 ,  시  심  언










58~81 69.83±7.34 30 8.87±6.01 22.70(±3.30)
 1. 상  보
Ⅱ. 재료  
1. 연  상
  연 상  58~81 에 해당하  상  남   30 , 연 (±
편차)  69.83(±7.34) , 수(± 편차)  8.87(±6.01) , K-MoCA(±
편차)  22.70(±3.30)  층  상  연  실시하 다. 58  
후  그림  보고  수행하   격하게 감 한다  연
,39 58~74 에 해당하  · 층에  특  단어  지연  층
보다  많  나타났다  연  참고하여,7 포  단어  지연 에 
한 어동  스처   살펴보고 58  상  층  포함시키
게 었다. 들 상   아래  건   시키   
한하 다. 첫째, 재 신경학  질병과 신체  마비가 없  ; 째, 한  
몬트리  지평가(Korean-Montreal Cognitive Assessment, K-MoCA)40  
실시하여 규 수  만 한 ; 째, 그림  볼  돋보  같  보  
사 하고도 시  하  한 가 없  ; 째, 지시사항  들   보
청  같  보  사 하고도 청  하  한 가 없   상
 하 다. 상  보   1과 같다.
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2. 측  도
가. 본 보 수집
  검사   하에 간단한  실시하 다. 보 , 상  별, 나
, 신체마비 병  포함한 본 보  하 다.
나. 한  몬트리  지평가(K-MoCA)
  본 연  상 들에게 시공간/집행 , , 억 , 주 , 언어, 
상 , 지연 상, 지남  역  K-MoCA에  평가하여  수가 상규
에 합한지 하 다.40
다.  과
   과  실시하  해,  검사도  한  보스   
검사(Korean version-Boston Naming Test; K-BNT, 향  & 나
 ;2007, p.12) 41  어 사 빈도 사2(한 어 학습  어   
한 사, 한샘 ;2005)에  빈도가 20 상  단어  수집하여 동
  가 한 사 60개  하 다.42 한 60개  단어  동 한 
크 (가  10cm,  9.5cm)  체 하여 상 에게 시하 다. 검사
 상 에게 그림  하나씩 시하 , 그림에 해당  사 나 동  
지칭하  단어가 엇 지 질 하고, 상  해당단어  말하도  하 다. 




검사  상 가 1:1  실험  진행할 수  공간에  실시하 다. 
상  다양한 어동  스처  찰하  하여 얼  지 동 상 
 가 여  여쭈어 본  ( : MV 800)  진행하 다.
3. 과  진행 차
  검사  상 에게 단어그림  시하여 어  그림 지 말하도  지시하
다. 상 가 단어  시 상하  다  그림  어가고 단어  지연
 특 들  나타내어 시 단어  상하지 못하  단어  지연  단
하 다. , 검사  상  단어  지연 여 에 계없  어  함께 
보  다양한  어동  스처들  찰하 다. 상 가 단어  
지연  보  , 여러  어동  스처  동 하 에도 단어  
하지 못한다고 보고하  답  말해주고 다  그림  도  하 다. 만
약, 상 가 15  안에 단어  한 행동  그만  15  동안 여러 
 어동  스처  사 하여 단어  하도  도하 다. 과 가 
진행  동안 상 가 어  그림 지  경우에   처리하고 
다  그림  겼다. 과  진행 차  그림 1과 같다.
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그림 1. 과  진행 차 
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4.   
가. 단어  지연   
  단어  지연 여  단하  해 단어  지연   6가지  나
어 수   하 다(  2). 단어  산 하   2  상  쉼  보  
경우에  ‘주 ’,43 “ 거, 거”  같  지시 사  사 한 후  단어  
할 경우에  ‘ 체어’  하 다.43 단, 단어  시 습  지시
사  사 하  경우  지연 에  하 다. 또한, 단어  산
하지 못하고 단어  미   만 나열한 경우에  ‘에
’,43 한 단어  후, 시 한 단어  수 한 경우 ‘재 ’,7
단어  산 하   낱말보다  단 에   복하여 하
 경우 ‘ 복’  하 다.43 마지막  과 같   단어 
산  에 첨가하여 한 경우 ‘삽 ’  하 다.7 상 가 단어  
, 6가지 에 포함  징후 에  한 가지 라도 보  경우 단어  
지연  단하 다.  




단어  산 하   2  상  
쉼  보  경우 
체어
단어  산 하   지시 사  
사 한 경우
(단, 단어  시 습  사 한 
경우  ) 
거 ...그거 ...
에
단어  산 하   단어에 
해당하  것   나타내  경우 
고  쏠  사   
하  건 ...
재
단어  산 하   한 단




단어  산 하   낱말보다 
 단 에   복한 경우
피...피리
삽
단어  산 하   내  없  
말   할 경우
...
Schmitter-Edgecombe et al (2000)7/ Bracy & Drummond (1993)43
수  
 2. 단어  지연  ,   시
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나. 어동  스처 
  행연  탕 ,19-21 상 가 단어 과 동시에 나타낸 어동  
스처 별   시에 해 연 가 수   하여 나타내었다(  
3). 어동  스처 별 에 한  다 과 같다.
  어  스처(lexical gesture)에  ‘도상 (iconic)’ 스처, ‘
(metaphoric)’ 스처, ‘지시 (deictic)’ 스처가 다.19,20 ‘도상 ’ 스처  
말  미   계  루  말  하고  상 에  체  개
 하  어동  스처 다. ‘ ’ 스처  ‘도상 ’ 스처  비슷
하나 어  동시에 상  개  하  어동  스처 다. ‘지시 ’ 
스처  향 나 치, 사람 또  상 거나 가상  것  가리킬  
사 하  어동  스처 다.19,20 운동 스처(motor gesture)에  드리
 같  고 빠  태  나타나  ‘비트(beat)’ 가 고,19-21  스처
(self-adaptor)에  리 나 얼  만지  같  신  신체  만지  
어  함께 하  어동  스처가 다.21 또한, 각각  어동  스
처  단독  사 하지 않고 동시에 또  순차  여러  사 하  경
우에  복합 스처  시하여 하 다. 단어  지연 시 여러 가지 
어동  스처가 동시다  하여 단어  해결하 , 어 한 어
동  스처가 단어 에 도움  주었 지 단하  어 다. 라  각 어
동  스처  해결  하게 할 수 없  에   상  
어동  스처 사   하 다.  
  어동  스처  스처가 나타난 개수에 라 나 었다. 단어  
시 어동  스처  단독  사 할 경우 각각 어  스처, 운동 스
처,  스처  하 고 어  스처, 운동 스처,  스처 에  
  상  어동  스처  동시에 또  순차  여러  사 할 
에  복합 스처  시하여 하 다. 만약, 연 가 하고  하  










말  미  
(formal) 계  루
 말  하고  상
에  체  개  
 그림  보    
치  행동  
(metaphoric)
스처
도상  스처  비슷
하나 말  하고  
상 에  상  개
 
직 가 아지다44




향 나 치, 사람, 
상 거나 가상  









고 빠  태  나타








신  신체  만지  
어  함께 하  
스처
리 , 리치 , 




단어  미   
거나   없  
어동  스처  동
시에 사
도상  스처  비  
트  동시에 사
McNeil (1992)19/ Krauss, Chen  & Chawla (1996)20/ 
Beattie & Coughlan (1999)21/
Nagels A, Chatterjee A, Kircher T & Straube B44 수  
 3. 어동  스처 별   시
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다. 단어  지연 여 에  어동  스처 사
  단어  지연 여 에 라 단어  할  어동  스처 사 에 차
가 지 비 하 다.  하여 다  계산하 다. 
  단어  지연 시 어동  스처 사  단어  지연 후 어동  
스처 사  해결  단어 수  해결 지 않  단어 수  합한 값 , 어
동  스처  사 한  단어 수  단어  지연   단어 수  나   
 나타내었다.
단어  지연 시, 
어동  스처 사 =지연 총 단어 수
구어동 제스처를 사용한 총 단어 수
×100
  
  단어  미지연 시 어동  스처 사  어동  스처 없  시 
한 단어 수  하고, 어동  스처  사 한  단어 수  단어
 미지연   단어 수  나 어  나타내었다.
단어  미지연 시, 
어동  스처 사 =미지연 총 단어 수
구어동 제스처를 사용한 총 단어 수
×100
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라. 단어  지연  미지연에  어동  스처 별 사
  단어  지연  미지연에  단어  할 , 어   어동  
스처가 많  사 었 지 하  하여 다  계산하 다.
  단어  지연 시 어동  스처 별 사  단어  지연 후, 
별  어동  스처  사 하여 해결  단어 수  해결 지 않  단어 수
 합한 값 , 별  어동  스처  사 한 단어 수  단어  지
연   단어 수  나    나타내었다. 
단어  지연 시, 
어동  스처 별 사 =지연 총 단어 수
형별로 구어동 제스처 사용 단어 수
×100
  단어  미지연 시 어동  스처 별 사  단어 과 동시에, 
별  어동  스처  사 한 단어 수  단어  미지연   단어 
수  나 어  나타내었다.
단어  미지연 시, 
어동  스처 별 사 =미지연 총 단어 수
형별로 구어동 제스처 사용 단어 수
×100
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마. 단어  지연 시 어동  스처 사  에  해결
  단어  지연 시 어동  스처 사  에  해결  알아보  
하여 다  계산하 다.
  어동  스처 사  시 해결  어동  스처 사  단어  지
연  해결한 단어 수  단어  지연   단어 수  나    나
타내었다. 
어동  스처, 
사  시 해결 =지연 총 단어 수
어동반 제스처 사용 로 해결 단어 수
×100
  어동  스처 비사  시 해결  어동  스처 비사  단어  
지연  해결한 단어 수  단어  지연   단어 수  나    
나타내었다.
어동  스처, 
비사  시 해결 =지연 총 단어 수





. 단어  지연 시 어동  스처 별 해결
  단어  지연 시 어동  스처 별  해결 에 차  알아보  
해 다  계산하 다. 
  단어  지연 시, 어 , 운동, , 복합 스처 각각  사 하여 해결   
단어 수  어동  스처  사 한  단어 수  나 어  나타내
었다.
어동  스처,
별 해결 =어동반 제스처를 사용한 총 단어 수
형별로 어동반 제스처 사용 후 해결 단어 수
×100
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어동  스처  시
단어  
단어  지연 특 과 함께 어동  스처
 사 한   어 가 나타난 경우
단어  
단어  지연 특  나타난  어동  
스처  어 가 함께 나타난 경우
하지 (2010) 수  26
 4. 어동  스처  시  
사. 단어  지연 시 어동  스처  통한 단어 해결 시 에  어동
스처 
  단어  지연  후 어동  스처  통해 단어  해결할 , 어  
시 (단어  , )에  어동  스처  많  사 하 지 하 다. 
어동  스처  시 에 한  행연  탕  수  하
고,26 다 과 같  계산하 다. 
  지연  단어  해결 시, 각 시 (단어  , )에  어동  스처가 
한 수  단어  과 단어  에 어동  스처가 한 시  
합한 값 , 든 시 에  어동  스처가 한  수  나 어 
 나타내었다. 어동  스처  시    4  같다.
어동  스처  통한 단어 해결 시 에 , 
어동  스처 =모든 시점에서 구어동반 제스처가 출현한 총 수




5. 통계   
  본 연 에  SPSS(Statistical Package for the Social Science, version 
21) 통계프 그램  사 하여 검 하 다. 단어  시, 단어  지연 여
에 라 어동  스처 사 에 차 가 지 알아보  해 t-검
(independent two-sample t-test)  실시하 다. 또한, 단어  지연 시 
어동  스처 별 사 에 차 가 지 보  하여 1원산 산
(analysis of variance, ANOVA)  실시한 후 Tukey 사후  하 다. 
단어  미지연 시에도 같  통계  검   사 하 다. 
  단어  지연 시 어동  스처 사  에  해결 에 차 가 
지 하  해  t-검 (independent two-sample t-test)  시행하
다. 또한, 어동  스처 별 해결  에  1원산 산
(analysis of variance, ANOVA)  실시한 후 Tukey 사후  하 다. 
  마지막  단어  지연  해결할 , 어동  스처가 한 각 시
에  어동  스처  차  알아보  하여 t-검  시행하
다. 본 연  통계학  수   0.05 미만  하 다.
가. 신뢰도 
  단어  시 사  어동  스처 에 하여 평가  간 신뢰도  
하 다. 상 들  통해 수집  료  10%에 해당하  3  료  
 택하여, 언어재 사 2  격  가진 언어병리학 공  2  
상  언어치료 경험   2  검사 에게  검사 차에 라 하
도  하 다. 상 들에게  단어  지연 시 나타난 어  스처, 운동 
스처,  스처, 복합 스처  각각 평균 93.8%, 88.7%, 90.1%, 92.3%
 치  보 고 단어  미지연 시 사  어  스처, 운동 스처, 
 스처, 복합 스처  93.7%, 88.4%, 90.4%, 91.3%  치  보 다. 
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Ⅲ. 결과
1. 단어  지연 여 에  어동  스처 사
  단어  지연 시 어동  스처 사  평균(± 편차)  78.46(±17.91)%
, 미지연 시  21.49(±22.71)%보다 하게 았다(p<.001).





 5. 단어  지연 여 에  어동  스처 사  (단 : %)
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2. 단어  지연  미지연에  어동  스처 별 사
  단어  지연 시, 어  스처  평균(± 편차) 사  26.45(±21.04)%,
복합 스처  25.03(±12.17)%,  스처  21.78(±22.08)%, 운동 스
처  5.20(±7.14)% 순 (  6), 어동  스처 별 사 에 
한 차 가 나타났다(  7). 에 한 Tukey 사후  결과(  8), 어  스
처(p<.001),  스처(p<.01), 복합 스처(p<.001) 각각  운동 스처보
다 하게 많  사 었다.
  단어  미지연 시, 어  스처  평균(± 편차) 사  10.83(±18.69)%,
 스처  7.69(±11.25)%, 운동 스처  3.00(±8.35)%,  복합 스처
 0.12(±0.65)% (  6), 어동  스처 별 사 에 한 차
가 나타났다(  7). Tukey 사후  결과(  8), 어  스처가 복합 스처
에 비하여 하게 많  사 었다(p<.01). 
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지연 여
어동  스처 



















 6. 단어  지연  미지연에  어동  스처 별 사  술
통계(단 : %)
지연 여 곱합 도 F p-value
지연 시 8655.650 3 10.216 .000***
미지연 시 2050.148 3 5.005 .003**
***p<.001, **p<.01
 7. 단어  지연  미지연에  어동  스처 별 사  산
지연 여 어동  스처 평균차(I-J) p-value
지연 시
어  스처(I)
운동 스처(J) 21.25 .000***
 스처(J) 4.67 .704
복합 스처(J) 1.41 .988
운동 스처(I)
 스처(J) -16.57 .001**
복합 스처(J) -19.83 .000***
 스처(I) 복합 스처(J) -3.26 .876
미지연 시
어  스처(I)
운동 스처(J) 7.83 .052
 스처(J) 3.14 .725
복합 스처(J) 10.71 .003**
운동 스처(I)
 스처(J) -4.68 .410
복합 스처(J) 2.88 .775
 스처(I) 복합 스처(J) 7.57 .064
***p<.001, **p<.01
 8. 단어  지연  미지연에  어동  스처 별 사  사후
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3. 단어  지연 시 어동  스처 사  에  해결  
  단어  지연 시, 어동  스처  사 하  해결  평균(± 편차) 
51.90(±21.13)% , 어동  스처  사 하지 않았   18.70(±16.36)%
보다 하게 았다(p<.001).  
어동  스처 사  
t p-value어동  스처 
사




51.90(±21.13) 18.70(±16.36) 6.804 .000***
***p<.001
 9. 단어  지연 시 어동  스처 사  에  해결  
(단 : %)
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4. 단어  지연 시 어동  스처 별 해결
  어  스처  평균(± 편차)  26.44(±19.54)%,  스처  
19.82(±21.61)%, 복합 스처  12.25(±11.41)%, 운동 스처  6.39(±8.95)%
(  10), 어동  스처 별 해결 에 한 차 가 나타났 (  
11), 어  스처  가   해결  보  , 운동 스처  가  낮  
해결  보 다.
  Tukey 사후  통해 어동  스처 별 해결  차  비 한 
결과(  12), 단어  지연 시, 어  스처  복합 스처 (p<.01) 운동 
스처에 비하여 해결  하게 았고(p<.001),  스처  운동 스
처에 비하여 해결  하게 았다(p<.05).
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어동  스처 













 10. 단어  지연 시 어동  스처 별 해결  술통계 
(단 : %)





6897.178 3 8.684 .000***
***p<.001
 11. 단어  지연 시 어동  스처 별 해결  산






운동 스처(J) 20.06 .000***
 스처(J) 6.63 .395
복합 스처(J) 14.20 .005**
운동 스처(I)
 스처(J) -13.43 .010*
복합 스처(J) -5.86 .505
 스처(I) 복합 스처(J) 7.57 .278
***p<.001, **p<.01, *p<.05
 12. 단어  지연 시 어동  스처 별 해결  사후
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5. 단어  지연 시 어동  스처  통한 단어 해결 시 에
어동  스처  
  어동  스처  평균(± 편차)  단어   67.77(±29.09)%
, 단어   32.23(±29.09)%에 비하여 하게 았다(p<.001).
어동  스처  시
t p-value
단어  단어  
어동  
스처 
67.77(±29.09) 32.23(±29.09) 4.731 .000***
***p<.001
 13. 단어  지연 시 어동  스처  통한 단어 해결 시 에  
어동  스처  (단 : %)
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Ⅳ. 고찰
  연  가함에 라 단어  단계 시 결함  생하고,4 운 보  결
합  해진다.7  해, 단어 에 어 움  끼게 어 언어  
창하게 하   해  게 다.10-12 사람들   극복하  해 
어동  스처  사 하여 체  단어개  한다.13 뿐만 아니라, 
사 통 시, 어  함께 동  여러 가지  움직 나, 리 움직 , 
얼  등  통해 한 사 달  사 통  보 하 도 하고,15-17 
동  어  상 나 태  나타내거나 사 , 향  가리키  언어  
보  또  체한다.14 에 하여 본 연 에  상 층에  단어  
지연 시 어동  스처가 많  사 지  살펴본 후, 각각 어 한 어
동  스처가 많  사 고 또한, 단어  지연  해결하   얼마나 도
움  주 지 살펴보았다. 뿐만 아니라,  단어  미지연 시에  어 한 
어동  스처  사 하 지  비 함  어동  스처  에 
하여 알아보았다.
  연 결과에 , 단어  지연 시 어동  스처  많  사 하 고 
단어  미지연 시에  어동  스처  많  사 하지 않  것  나타
났다.  단어  지연 수  감  겪고  해,  많  하
게 어,22 단어 색 시 주 , 체어, 에 , 재 , 복, 삽 과 같  
가 나타난 것  보 다.7,43 , 말  실행하  과 에  어동  스
처가 동  니  거쳐 운  가 원  어나도  도
,13  고 하  단어  어 (lexicon)  직  연결시켜 
창하게 산 하  했  것  사료 다.22
  그러나, 단어  지연 시에만 어동  스처  사 한 것  아니라 단어
 미지연 시에도 단어 과 함께 연스러운 어동  스처  사 하
다. 어동  스처  미   언어학  단  동 한 상징  
, 말과 함께 어동  스처가  공 하  것 다.27 , 말과 
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어동  스처  미 나  함께 다  것 다.45 에 
하여, 단어  지연 시에  어   어동  스처가 단어 에 도움
 주었 지 해볼 뿐만 아니라, 단어  미지연 시에  어   
어동  스처가 연스럽게 사 었 지 알아보았다. 단어  지연  
미지연에  어동  스처 별 사  해본 결과,  어  스
처가 많  사 었다.  어  스처가 하고  하  단어  미  
담고  에,18 상생 에  연스럽게 많  사  수 고, 하고
 하  말  하고 벽하게 보 하  것  생각 다.16 또한, 단어  
지연 시에  운  에 도움  주어 단어 태  상 하도  돕  
에 많  사  것  사료 다.13,27  스처  단어  미지연 시 
어  스처 다  많  사 었 ,  단어  하  동안  
스처  습  사 함 , 단어에 한 낌 나 신  사고 식에 
한 보  상 에게 연스럽게 달한 것  보 다.46 복합 스처  
단어  지연 시  사  보 , 개 사람들  “비슷한 태나 
미  단어  생각  나지만 어  상하지 못한다.”47 라고 지칭하  
단 상  행동들과 함께 나타났다. 사람들  단 상  나타나  동안, 단어
 미   특징 나 신  경험했  들  어동  스처  함께 
함 , 어 에 쉽게 근할 수 다고 생각하 다. 라 , 어동
 스처  통해 심  어 (mental lexicon)  근하여 단어  하
고 했  것  측 다.25 , 단어  지연  없  에  여러 가지 
어동  스처  사 할 필 가 없었 나, 단어  지연  나타나고 지연 시
간  어질수   해결하  하여 다양한 어동  스처들  동시에 
또  순차  사 한 것  보 다.
  운동 스처  단어  지연 시 가  낮  사  보 다. 러한 결과가 
나타난 원   가지  생각해볼 수 다. 첫째, 운동 스처  상  단
어  할  많  사 다고 보고 었다.29 그러나 본 연 에  사 한 60
개  단어   그 미  체  동   가 한 것 었다. , 
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어  스처  단어  미  체  할 수  도상  스처가 
쉽게 사 만한 단어들  택하여 연 에 사 하  에, 어  스처  
사 빈도가 고 운동 스처  사 빈도가 낮게 나타난 것  생각 다.
째, 본 연  상 들  단어  지연 시 단어 태에 한 개  시
키    어 단어  미    어동  스처  많  사
한 것  생각 다.13,30 라 , 미한 단순 복 동  운동 스처  단
어  미   없  에 상  낮게 사  것  볼 수 다.  
  또한, 단어  지연 시 나타난 어동  스처   하게 하
 하여 어동  스처 사  에  해결  해 본 결과, 어
동  스처가 사  경우에   게 나타났다.  말과 스처 산  과
 에 라, 말  실행하  과 에  단어  지연  , 어동  
스처가 동 니  거쳐 운  가 원  어나도  한  
 계 (phonetic plan)  통해 단어  한 것  사료 다.13,48 , 어
동  스처  심  어 (mental lexicon)에 근하   도움  주어 단어가 
쉽게 도  해 다  것  알 수 다.25 처럼 연  가하  신체
, 생리   퇴 하고7, 어  운경  연결  약해  사람
, 사  칭  하  것  어 워지 ,10-12 , 다양한 어동  
스처 사  상 층에 한 단어  어 움  과  해결해 
다고 볼 수 다. 
  그러나,   사람들  단어  지연 시 어동  스처  사 하지 
않아도 단어  지연  해결하 도 하 다.  본 연 에  ‘ 어동  스
처 사  없  단어  지연  해결한 경우’에  가  빈  한 단어
 지연   ‘재 ’ 었   사료 다. 러한 ‘재 ’  개 
58~74  연 에 많  나타나  단어  지연   하나 ,7  
단어  산 하    한 단어  시 가수  하  것  말한다. 
‘재 ’  그 에  미 짧  시간 내에 단어  지연 해결  가 함  
내포하고  것 , ‘ 어동  스처 사  없  단어  지연  해결한 
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경우’에 ‘재 ’  많  했다  것  그 단어들  비  리  쉬운 
단어  시사한다. 라  어동  스처  사 하지 않고도 단어  쉽
게 할 수 었  것  해 , ‘ 복’과 같  단어  지연  도 
같   볼 수 다.
  단어  지연 시 해결  가   어동  스처  도상  스처가 
포함  어  스처  나타났다. 어  스처  단어  지연 시 가   
사  보  동시에 해결  또한 았다. 어  스처  도상  스처  
사 하  미 어 (semantic lexicon)  통해 어 개  하도  할 
뿐만 아니라, 어 에 한 특징  생각하여 어 택 시 운  단어  
하도  도움  다  행연  결과  치한다.30 또한, 어  스처
 단어 태  할  여하   운  단계에  
향  미치  것  보 다.49 같  연 에  어  스처 다   
스처가 단어  지연 시 해결  았다. 본 연  상 들  단어  
지연 시,  얼 나 리, 다리 등  만지  하  습  보 다. 
 같  행동  단어  지연 시 나타나  감과 감  해 시킴
,34 단어   해독  빠 게 도울 수 었  것  사료 다.35
복합 스처  단어  지연 시  째   사  보  해결  
낮  경향  보 다. 러한  단어  리  어 울수  단어  지
연 시간  어지고, 지연 시간  어질수  어동  스처가 단독  사
보다 여러 가지 어동  스처가 함께 사  경우가 많  
 생각 다. , 본 연  상 들  쉽게 지 않  단어에   생
각해내  한  단어  미   도상  스처  사 하 도 
하고, 단 상 보고  함께  나타날   스처나 운동 스처
 같   움직  사 하 도 하 다. 또한, 신  경험  야 하  
가리키  등  여러 가지 어동  스처   시간 동안 다양하게 사 하
다.  말과 어동  스처가  돌하  계가 아니라 같  생각  
가지고  보 하  에,50 어동  스처  통해 하고  하  개
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에 도움  주어 어  진하  했  것  볼 수 다.22,50 그러나, 
단어가 생각나지 않아  포 하  경향  보여 복합 스처가 해결에 사
 비  낮아진 것  생각 다. 운동 스처  단어  미   없
 미한 동 , 단어  지연 시 해결  가  낮았다. 행연 에
 단 상 시 움직  한할 보다 드리  같  운동 스처  사
하  단어  쉽게 할 수 다고 하 다.37 그러나, 본 연 에  한 가지
 특  어동  스처  사 하도  허 한 것  아니라 여러 가지 어동
 스처가 사  수 도  허 었다. 또한, 단어  미  체  동
 할 수  사들  하  에, 단어  지연 시 
미한 단순 복 동 보다  단어  미   어동  스처  상
  많  사 하 다. 러한  합하여 볼 , 운동 스처 사
 다  어동  스처들보다 단어  지연 시 해결  상  낮
다고 볼 수 나, 단어  지연  해결하   도움  지 않 다고  볼 
수 없다. , 단어  지연 시 어동  스처  사  하지 않았  보다 
어동  스처 사  시 해결  다  것  상  낮  해결  보
 운동 스처도 단어  지연 해결에 도움  다  것  측해 볼 수 
다. 
  처럼 단어  지연  상 마다 각각 다양한 식  어동  
스처  사 하여 단어  지연  해결한다. , 어동  스처가 나타난 
시 에도 한 차 가 지 살펴보  해 단어  , 단어   
시  나 어 어동  스처  하 고, 그 결과 단어  에 
어동  스처  가  많  사 하  것  나타났다. , 본 연  상
들  단어  에 나타난 어동  스처처럼 상  에 사  
어동  스처보다, 단어  지연  해결하  한 어동  스처   
많  사 한 것  볼 수 다.23,24  단어  지연 시 어동  스처
 사 함 , 심  어 (mental lexicon)  근  가 하게 하여 언어  
하도  돕  것  사료 다.25
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  본 연  연  가함에 라 단어  시 어 한 어동  스처가 
연스럽게 사 지 또한, 상 층에  빈 하게 나타나  단어  지
연에 어동  스처가 도움  주 지, 도움  다  어 한 어동  스
처가 많  사 고 가  도움  주 지  알아보고  시행 었다. 그 결과, 
단어  미지연 시에  어  스처,  스처, 운동 스처, 복합 스처 
순  사  나타났다. , 단어  지연 시에  어동  스처가 동
 것  동 지 않  것보다 단어  지연  해결하   과  것
 나타났다. 러한 단어  지연  해결하   어  스처, 복합 스
처,  스처, 운동 스처  순  사  나타났 , 해결  어  
스처,  스처, 복합 스처, 운동 스처 순  나타났다. 또한, 본 연
에  단어  지연 시 단어  에 어동  스처  많  사 하  
것  나타나, 어동  스처가 심  어 (mental lexicon)  근  가
하게 하여 단어  과  만드   각 어 나타났다. 상
 합하여볼 , 어동  스처  상생 에  연스러운  
극 시키  가  수  것  생각 다.
  본 연  다 과 같   가지 한  다. 첫째, 단어  시 단어  
빈도  고 하여 동  미  나타낼 수  사 어  60개  체 
하 다. 라  공식  검  그림  아니  에  가지 그림  
보편 지 못하  수 다. 째, 사 어 에 어   동
 나타낼 수  어  에 단어  지연  나 지연 지 않  
 어  스처  도상  스처가 가  많  사 었  수 다.  
  그러나 본 연  상 층  어동  스처 사 에 해 다각도  
근하여 함  어동  스처  실      할 
수 었다   다. 후 특  어 에 한 지 않고 다양한 어  
하여 검  그림  통해 많  수  상 층  상  연  진행한
다 , 원  사 통 할 수  어동  스처 역할  하게 규  
수  것 다.
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Ⅴ. 결
  본 연  58~81 에 해당하  상 층  30  상  
 실시하여 단어  지연  미지연에 라 사  어동  스처 
별 사  비 해 보고 단어  지연 시 어   어동  스처
가 단어 에 도움  주 지 알아보았다.
  연  결과, 상 층에  단어  지연 시 어동  스처  많  
사 하 고, 단어  지연  미지연에 계없  어  스처가 가  많  
사 었다. 또한, 단어  지연 시 어동  스처  사 한 경우 해결  
았고, 별 어동  스처 에  어  스처가 해결  았다. 결
, 어동  스처  단어  지연 시 감  감 시키고 하  단
어  어  직  연결시켜 단어가 쉽게 도  해 다  것  알 수 
다. 러한 여러  어동  스처 에 도 어  스처에  하
고  하  단어  미가 담겨  어, 상생 에  사 통  연스럽게 
보 할 수 고, 단어  지연 시 운  에 도움  주어  지연
 쉽게 해결할 수  것  사료 다. 
   나아가, 러한 어동  스처들  하  시  하 다. 그 결
과, 단어  지연  해결하  한 어동  스처가  단어  에 
나타남  함 , 어동  스처가 심  어  근  가 하게 하
여 단어 에 도움  주   각 어 나타났다. 
  본 연  단어  시 상 층  어동  스처 사 에 해 함
 어동  스처  실     하 다. 또한, 단어  
지연 시 어동  스처 사  단어  지연  해결하   도움  주어 
 극 할 수  한 것에  상   찾  수 다.
  후 연 에  상 층  상  한  어 가 아닌 다양한 어
 한  여러  어동  스처  찰해 , 원  사
통 할 수  어동  스처  역할 규  필 할 것  사료 다. 
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4 16 체어 28 도 40 52 도 래
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지
6 수갑 18 역 30 망치 42 씨 54 살
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19 지 22 루라 34 빗 루 46 야 58 탁
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다
리
47 낚시 59 채
12 24 청 36 톱 48 태 도 60 재
 1. 어
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스처 사  
후 해결  
단어 수
58 (여) 45 15 26 10 8
60 (남) 44 16 14 16 13
60 (남) 37 21 0 10 2
60 (여) 41 18 2 15 12
61 (남) 24 34 5 24 18
62 (남) 44 15 1 6 5
63 (남) 31 27 15 27 21
64 (남) 49 9 0 5 1
64 (남) 50 10 3 6 3
65 (여) 31 27 4 21 12
66 (여) 42 17 2 14 7
67 (여) 44 14 1 9 9
67 (남) 44 12 15 7 1
67 (남) 45 15 0 8 4
69 (여) 44 15 10 12 8
69 (여) 25 34 0 27 12
71 (여) 46 12 13 12 9
72 (남) 46 14 5 12 7
72 (남) 28 31 20 28 21
74 (남) 43 17 13 18 15
74 (남) 52 8 10 8 6
75 (남) 47 13 9 12 8
76 (여) 27 32 2 27 15
79 (여) 45 15 2 10 7
79 (남) 32 25 3 20 10
80 (남) 47 13 35 13 11
80 (남) 50 10 7 7 6
80 (남) 41 19 9 12 11
80 (남) 40 19 30 19 14
81 (여) 36 22 4 21 11
 2. 상 가 한  단어 수 (단 : 개)
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상
지연 시 미지연 시
어동  스처 사 어동  스처 사
58 (여) 66.67 57.78
60 (남) 100 31.82
60 (남) 47.62 0
60 (여) 83.33 4.88
61 (남) 72.73 20.83
62 (남) 40 2.27
63 (남) 96.43 48.39
64 (남) 55.56 0
64 (남) 66.67 6
65 (여) 77.78 12.90
66 (여) 82.35 4.76
67 (여) 50 2.56
67 (남) 63.64 34.09
67 (남) 53.33 0
69 (여) 85.71 22.73
69 (여) 79.41 0
71 (여) 100 27.66
72 (남) 85.71 10.87
72 (남) 96.55 71.43
74 (남) 100 30.23
74 (남) 100 19.23
75 (남) 92.31 19.15
76 (여) 84.38 7.41
79 (여) 66.67 4.44
79 (남) 83.33 9.38
80 (남) 100 74.47
80 (남) 70 14
80 (남) 63.16 21.43
80 (남) 95 75
81 (여) 95.45 11.11
평균(± 편차) 78.46(±17.91) 21.49(±22.71)
값 40.00 .00
값 100.00 75.00
 3. 단어  지연 여 에  어동  스처 사  (단 : %)
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상
지연 시 미지연 시
어동  스처 사 어동  스처 사
어 운동 복합 어 운동 복합
58
(여)
20 6.67 20 20 51.11 0 6.67 0
60
(남)
68.75 0 6.25 25 20.45 0 11.36 0
60
(남)
19.05 0 4.76 23.81 0 0 0 0
60
(여) 0 16.67 44.44 22.22 0 0 4.88 0
61
(남) 9.09 3.03 30.30 30.30 0 0 20.83 0
62
(남) 0 6.67 13.33 20 0 2.27 0 0
63
(남) 3.57 7.14 75 10.71 0 0 48.39 0
64
(남) 33.33 0 0 22.22 0 0 0 0
64
(남) 44.44 0 0 22.22 6 0 0 0
65
(여) 40.74 7.41 0 29.63 6.45 3.23 3.23 0
66
(여) 5.88 17.65 29.41 29.41 4.55 2.27 2.27 0
67
(여) 27.78 5.56 11.11 5.56 0 2.56 0 0
67
(남) 36.36 0 9.09 18.18 34.09 0 0 0
67
(남) 6.67 6.67 0 40 0 0 0 0
69
(여) 35.71 0 14.29 35.71 15.91 0 6.82 0
69
(여) 0 14.71 35.29 29.41 0 0 0 0





41.67 0 8.33 50 8.51 4.26 14.89 0
72
(남)
57.14 0 14.29 14.29 10.87 0 0 0
72
(남)
41.38 0 0 55.17 57.14 0 10.71 3.57
74
(남)
5.56 0 72.22 22.22 0 2.33 27.91 0
74
(남)
12.5 25 62.5 0 0 13.46 5.77 0
75
(남)
46.15 0 23.08 23.08 17.02 0 2.13 0
76
(여) 37.5 0 31.25 15.63 3.70 0 3.70 0
79
(여) 6.67 20 0 40 0 2.22 2.22 0
79
(남) 20.83 8.333 20.83 33.33 6.25 0 3.13 0
80
(남) 23.08 0 46.15 30.77 0 44.68 29.79 0
80
(남) 10 0 50 10 0 0 14 0
80
(남) 10.53 10.53 26.32 15.79 4.76 4.76 11.90 0
80
(남) 70 0 5 20 72.5 2.5 0 0
81




























값 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
값 70.00 25.00 75.00 55.17 72.50 44.68 48.39 3.57
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상
어동  스처 사  시 
해결
어동  스처 비사  시 
해결
58 (여) 53.33 26.67
60 (남) 81.25 0
60 (남) 9.52 47.62
60 (여) 33.33 53.33
61 (남) 75 3.57
62 (남) 11.11 44.44
63 (남) 33.33 11.11
64 (남) 50 50
64 (남) 9.09 27.27
65 (여) 26.67 33.33
66 (여) 57.14 7.14
67 (여) 75 0
67 (남) 50 14.29
67 (남) 72.41 3.45
69 (여) 83.33 0
69 (여) 75 0
71 (여) 61.59 7.69
72 (남) 46.88 12.5
72 (남) 41.67 16.67
74 (남) 84.62 0
74 (남) 60 30
75 (남) 57.89 36.84
76 (여) 70 5
79 (여) 54.55 24.24
79 (남) 41.18 17.65
80 (남) 44.44 18.52
80 (남) 50 4.55
80 (남) 46.67 33.33
80 (남) 35.29 20.59
81 (여) 66.67 11.11
평균(± 편차) 51.90(±21.13) 27.90(±24.57)
값 9.09 .00
값 84.62 53.33










58 (여) 30 10 20 20
60 (남) 56.25 0 6.25 18.75
60 (남) 20 0 0 0
60 (여) 0 16.66667 33.33333 33.33333
61 (남) 3.703704 7.407407 66.66667 0
62 (남) 20 0 0 0
63 (남) 50 0 0 0
64 (남) 55.55556 11.11111 22.22222 11.11111
64 (남) 14.28571 0 0 0
65 (여) 12.5 12.5 0 25
66 (여) 41.66667 0 8.333333 16.66667
67 (여) 41.66667 0 8.333333 25
67 (남) 41.66667 0 16.66667 0
67 (남) 35.71429 0 0 39.28571
69 (여) 5.555556 0 72.22222 5.555556
69 (여) 12.5 25 37.5 0
71 (여) 50 0 16.66667 0
72 (남) 44.44444 0 11.11111 0
72 (남) 20 5 10 15
74 (남) 23.07692 0 46.15385 15.38462
74 (남) 14.28571 0 57.14286 14.28571
75 (남) 16.66667 16.66667 41.66667 16.66667
76 (여) 68.42105 0 0 5.263158
79 (여) 12.5 0 33.33333 29.16667
79 (남) 7.142857 21.42857 14.28571 7.142857
80 (남) 42.85714 4.761905 0 9.52381
80 (남) 42.85714 0 0 9.52381
80 (남) 10 30 0 30
80 (남) 0 11.11111 25.92593 7.407407











값 .00 .00 .00 .00
값 68.42 30.00 72.22 39.29
 6. 단어  지연 시 어동  스처 별 해결  (단 : %)
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상
어동  스처 
단어  단어  
58 (여) 87.5 12.5
60 (남) 84.62 15.38
60 (남) 100 0
60 (여) 83.33 16.67
61 (남) 94.44 5.56
62 (남) 40 60
63 (남) 90.48 9.52
64 (남) 0 100
64 (남) 100 0
65 (여) 75 25
66 (여) 71.43 28.57
67 (여) 44.44 55.56
67 (남) 0 100
67 (남) 100 0
69 (여) 100 0
69 (여) 75 25
71 (여) 66.67 33.33
72 (남) 85.71 14.29
72 (남) 95.24 4.76
74 (남) 73.33 26.67
74 (남) 50 50
75 (남) 37.5 62.5
76 (여) 40 60
79 (여) 100 0
79 (남) 50 50
80 (남) 45.45 54.55
80 (남) 100 0
80 (남) 36.36 63.64
80 (남) 42.86 57.14
81 (여) 63.64 36.36
평균(± 편차) 67.77(±29.09) 32.23(±29.09)
값 .00 .00
값 100.00 100.00
 7. 단어  지연 시 어동  스처  통한 단어 해결 시 에  
어동  스처  (단 : %)
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Abstract
Effect of gestures accompanying verbal 
language on word retrieval of the elderly
In Joo Lee
Graduate Program in Speech and Language Pathology, 
Yonsei University
(Directed by Professor HyangHee Kim)
  People use gestures accompanying verbal language to emphasize
the meaning of words in communication or as means to figure 
out words when losing one’s tongue. Therefore, this study 
conducted confrontational naming on the normal elderly whose 
age ranged between 58 to 81 years old, examined which 
gestures accompanying verbal language were used the most 
when word retrieval latency was observed, and find out which 
gestures accompanying verbal language were used most and 
helpful to solve word retrieval latency problem. In addition, by 
comparing it to which gestures accompanying verbal language 
were used when no word retrieval latency was observed, we 
could verify the function of gestures.
  The findings of the study suggested that gestures accompanying 
verbal language were used more frequently when word retrieval 
latency was observed and lexical gesture among gestures 
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accompanying verbal language had a highest utilization rate 
regardless of existence of word retrieval latency. The case when 
gestures accompanying verbal language were accompanied had the 
highest problem solving rate for word retrieval latency while 
lexical gesture had the highest problem solving rate among each 
gestures accompanying verbal language. In other word, we could 
find out that lexical gestures were the gestures accompanying 
verbal language having both the highest utilization rate and the 
problem solving rate when word retrieval latency was observed. 
The result of analyzing when gestures accompanying verbal 
language appear showed that gestures accompanying verbal 
language to solve word retrieval latency tended to appear prior 
to word retrieval.
  Therefore, by analyzing gestures accompanying verbal language
of the normal elderly, we could verify the practical usage and 
function of gestures accompanying verbal language in detail.
Key words: elderly group, confrontational naming, word retrieval, 
gestures accompanying verbal language
